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Dengan semakin berkembangnya industri disuatu perusahaan harus melakukan perbaikan 
yang berkala agar tidak tertinggal oleh pesaing lainnya. Oleh karena itu praktek kerja lapangan 
dipilih untuk bisa menganalisis secara langsung aktivitas shipping di PT Antar Surya Jaya. 
Karena shipping merupakan bagian akhir yang terpenting untuk mendukung keberhasilan 
aktifitas operasional perusahaan. Selama praktek kerja lapangan di bagian shipping ditemukan 
kendala selama proses prosedur pelaksanaan mulai dari menyiapkan barang hingga proses 
pengiriman ke pelanggan. Kendala tersebut adalah dokumen double yang menyebabkan 
pengerjaan dua kali dan ketidaktersediaan fasilitas untuk mencetak. Sehingga diperlukan 
langkah lebih lanjut untuk memperbaiki pada aktivitas di bagian shipping untuk mendukung 
kegiatan perusahaan agar lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, Hasil Praktek Kerja 
Lapangan ini akan diketahui kelemahan dan kelebihan PT. Antar Surya Jaya dalam 
menjalankan aktivitas shipping di bagian. 
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With the growing industry in a company, it must make regular repairs so as not to be left 
behind by other competitors. Therefore field work was chosen to be able to directly analyze 
shipping activities at PT Antar Surya Jaya. Because shipping is the most important final part 
to support the success of the company's operational activities. During the field work practice 
in the shipping division of National Education Agency, obstacles were encountered during 
the process of the implementation procedure, starting from preparing goods to the process of 
sending to customers. The constraint is a double document that causes twice the work and the 
unavailability of facilities to print. So that further steps are needed to improve the activities 
in the shipping section to support company activities to be more efficient and effective. 
Therefore, the results of this Job Training will find out the weaknesses and strengths of PT. 
Antar Surya Jaya in carrying out shipping activities. 
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